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Fall 2018 Fall 2017
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 63,720 64,702 ‐982 ‐1.5%
2‐UPPER 14,994 14,718 276 1.9%
3‐GRADUATE I* 2,097 2,383 ‐286 ‐12.0%
4‐GRADUATE II* 592 563 29 5.2%
Arts & Sciences Total 81,403 82,366 ‐963 ‐1.2%
Business Administration 1‐LOWER 4,482 5,328 ‐846 ‐15.9%
2‐UPPER 12,038 12,457 ‐419 ‐3.4%
3‐GRADUATE I 2,578 2,381 197 8.3%
Business Administration Total 19,098 20,166 ‐1,068 ‐5.3%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 12,190 12,316 ‐126 ‐1.0%
2‐UPPER 5,141 5,160 ‐19 ‐0.4%
3‐GRADUATE I 667 667 0 0.0%
Communication, Fine Arts & Media Total 17,998 18,143 ‐145 ‐0.8%
Education 1‐LOWER 7,573 6,868 705 10.3%
2‐UPPER 7,309 7,148 161 2.3%
3‐GRADUATE I 4,548 4,654 ‐106 ‐2.3%
4‐GRADUATE II 534 530 4 0.8%
Education Total 19,964 19,200 764 4.0%
Information Science & Technology 1‐LOWER 4,978 4,877 101 2.1%
2‐UPPER 5,123 4,887 236 4.8%
3‐GRADUATE I 1,647 2,503 ‐856 ‐34.2%
4‐GRADUATE II 142 31 111 358.1%
Information Science & Technology Total 11,890 12,298 ‐408 ‐3.3%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 10,012 9,831 181 1.8%
2‐UPPER 8,075 8,381 ‐306 ‐3.7%
3‐GRADUATE I 3,982 4,147 ‐165 ‐4.0%
4‐GRADUATE II 313 341 ‐28 ‐8.2%
Public Affairs & Community Services Total 22,382 22,700 ‐318 ‐1.4%
University Division* 1‐LOWER 422 996 ‐574 ‐57.6%
2‐UPPER 5 4 1
University Division Total 427 1,000 ‐573 ‐57.3%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 74 68 6 8.8%
2‐UPPER 288 303 ‐15 ‐5.0%
Vice Chancellor Total 362 371 ‐9 ‐2.4%
UNO Administrative‐site Total 173,524 176,244 ‐2,720 ‐1.5%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Source Data: OIE Census Detailed Extract. 
*Any discrepancies between the census detail and summary reports are due to the different timing of the multiple data sources
on which the reports rely and do not represent actual inconsistencies. 
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